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Experimental Studies on Artificial Anastomosis bet-
ween the Vagus and Sympathetic Nerves. 
I. Histological Proof of the Success of the Operation. 
By 
Dr. Tadao Mimura. 
〔Fromlhe Research L1Gorator悶 oftshe Orthopaedic Clinic (Director: Prof. Dr. H. Ito), 
the Faculty of Medicine, J三yotoImperial Univピrsity.〕
In the present どけmmunicationwe describe the findings of histolegical examinations 
of the v叫 usand引 moathelicnerves which ¥¥ere anastomosed, both th巴iraxis crlinders 
リ d • 
and myelin sheaths having been stained by appropriate technic、ふ
As a preli凶narystudy, the rabbits’vagus nerves both normal and those suhjected 
to degeneration by sectioning were thoroughly examined histologically, at different 
postoperative s川ges,and the following facts 1rere noted. I) The vagus nerve of the 
rabbit contains numerous myelinated and non-myelinated 白bers. 2) Although the 
majority o「the白b士rsare centrifugal, yet there are S'.lme centripetal fibers. 3) Of the 
centripetal fib号1-;,there are, fu1thermore, as many myelinated aョnon-myelinat士d むnes.
4) The sheaths of the myelinat号clcentripetal fibers degenerate very ea;ily. 
人1 id己ntical preliminary study of the C仔n・icalsympathetic nerve has shown that 
there are numerous delicate myelinat巴cl凡ndnon-myelinated fibers; that most of these 
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myelinated 自bきrsare centripetal, the c巴ntrifugal fibers being very scant; and that 
there are both centrifugぇland centripetal non-myelinated自bers,but the great majority 
of the cent1ifugal日bersar e仁omposedof the non-myelinatecl ones. 
After the histological structures of the normal vagus and sympathetic nerves were 
studied, di日erentsegments of the nerves anastomosed were ex;imined microscopically 
at different postopePtive stages. ¥Ve have first assured ourぺselvesthat of thoso whose 
central stumps were anastomosed with each other, numerous sympathetic fibers were 
found tc enter the proximal st.umps of the vagus and abundant m_reli『iated五bersto 
enter the central stump of the sympathetic nerve. Jn the distal segment of the sympa-
thetic nerve anastomosed to the distal stump of the vagus，自bersgrowing in合omthe 
Yagus trunk were recognized, and numerous fine myelinated fibers from the distal 
segment of the sympathetic trunk running into the distal segment of the vagus were 
found. The respective白berswere more-over, directly traced to their origin at the site 
of anastomosis. 
Finally in those in which the anastom ≫is w品sestablished between the central stump 
of the vagus and the peripheral stump of the srmpathetic, and between the cent1al 
stump of the sympathettc and the peripheral stump of the vagus, the fibers were 
ti・acedto enter from the vagus into the srmpath巴tic,and from the sympathetic in to 
the vagus nen・e. 
Thus the histological自ndingsconform to the results of the functional tests described 












































軸索染色法ハロ 7 ニイカハール氏法テ改良セル木村氏軸索染色法ム ヨレリ。卸チ新鮮ナ
Jレ紳経標本テ， 85%酒精ニテ数日間固定シタ Jレ後， '2%硝酸銀水ニ浸漬シ， 37度功例H器
内ニ10日間置クの毛穴デ毛穴ノ還元液ニテ 2日間還元シ，途中還元液テ 1回新鮮ナJレモノト取
り換九還元液ハ焦性波食子酸2瓦，しフ才 Jレ7 リン「原液30cc.;]< lOOcc.結晶硫酸曹達 1
瓦ヨリナ Jレ。究デ水洗テ行ヒ，酒精ニテ脱水後，法ノ如クLパラフイン寸匂埋切片テ調製シ
鏡検ス。
髄鞠染色法ハ，新鮮ナル前［1経標本材料テ直チニ 1%し才ス iユクム1水溶液ニ浸i長シ， 37









個ノ大ナ Jレ繊維束ノ側ニ 1 個乃至 3 個ノノj、ナル識維束ノ ：｛f一枝ス／~ · コトアリ。
先ッー軸索染色テ行へ ｝J.,組織標本エ就テノ所見ヨリ記述スレパ，迷走前1[1~；~ノ主ナ Jレ制i粧繊
維ハ有髄前1[経繊維ニシテ， コレニ大，中，小，最小等，種々ナル程度ノモノヵーが在シ．大
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有髄耐r！曜棋＊－f~ハ共ノ；敢比較的僅少ニシテ，中，小有髄i1i~1経繊維甚グ多シ。而シテ此んがノ繊





黄色或ハ賀補色ニ染Jレガ如シ。有髄耐［1粧繊維ハ大， ~1-1 ' 1）、，最小’事種々ノ程度ノモノアレ
ドモ，無髄l1i［慨繊維ニ比較スレパ，何レモ其ノi出索ハ太シ。 市 シテ，有髄耐［r経繊維ノ軸索
ヲ1/f≫.1レニ，淡黄色或ハ賀補色ニ染レJ川1i[1経柴ノ：如キ古1分ガ少クシテ，原繊維ハ大クシテ，
且ツ一般ニ著シク黒ク染リテ， l~出家内ニ互ニ密接シテ存在ス JレガM（＝. 殆 シド軸索全開ガ
黒ク認メヨ Jレ。布髄~1111m＇：：織*ff；ハ，此ノ黒ク染レル軸索ノ外廓ニ髄鞘テ具有ス Jレモ ノニシテ，
髄鞘ハ－：投ニ略ス吋R色透明ニ認メラJレノレノガ普通二シテ，小ナJレ有髄lf,1[粧繊維ニ於クノレ髄








ナ Jレニ反 シ，或ルモノハ， 虫~髄lf,1\1絞繊維ノ：量ガ著シク Iユキモノアリ。
次ニL才スミユクム1ーヨリテ染色セ Jレ標本ニ ヨレパ，髄鞘ノ iハ黒色麗；伏ニ染リテ，他
ノ（ii）分「ハ何レモ淡i'li色或ノ、；：＇1｝，紘淡－；it’色ニ染リテ，イT髄~ir\r経繊維ノ髄鞘ノ E 極メテ明l庶ニ認
j ラ Jレ。是ニ fl,f, リテモ，有髄•fii[l経繊維ハ大，中，小， 11} 1）、百；アリア，軸索染色法ニヨリテ
記、メタ Jレ有髄i1＼政織利I：ノ所見トIi昔ポ一致セリ。
而シア此／髄中l'i テ ！；｛~/-P， セルイf髄i1i1[1経繊維ノ 量ハ個搾的ニ 多少ノ差異アリア，比較的少キ
モん 或ハ与キモノ アリ。 叉小乃至最小有髄神経繊*fl;ニノ髄鞘ガ著シク多数 ニ認メラルJレモ
ノト．比較的少数ノモノトアリ。而シテ軸索染色ムヨル組織棋本ノ所見ト慨括的ニ比較ス
ル時， L才ス iユクム「染色ニヨ Jレ揚合ハ， 1）、乃至最小布髄l1i1[1粧繊維； tf~Bうが一般的ニ平jlj 々
少キカ加ク感ゼラルル コトアリ。此’t：ノ：事賞ヨリ，イf髄ij1[れ織Mtノ髄鞘ハ， fキイl髄 i1r!1粧繊
































ベキ有髄~irlr経織組ーテ認メタリ。 家兎ノ ！頭部交感神経ハ，迷走神経ノ分枝ナ Jレ心臓抑制~irlr粧
ガljf，：接シテ存在セJレテ以テ，殻：本採取ノ際，特殊ノ注意テf.91:ヒタ Jレモノナレドモ，軸索染
色ノ諸1711 ニ於タルガ如ク，少数例ニ於テ巾型乃至ハ大型ニ属スペキ少数ノイi髄~ir[r経識和；ノ
有イ1： ス ｝~ ，ノj、織＊It束テ認メタリ。



























第 31f!J 切断手術後8日標本際取，直チ＝.Lオス ミA ウム1染色ヲ行7。
( 1) 迷走紳経中権部所見O Lオスミ品ウム Eエ染色セル大，巾，小等／有髄紳経繊維無数ユ存在スレ
ドモ，明ユ減歩セリ。部分的＝繊維／排列ユ疎密ノ差アリ。淡黄色＝染レル部分モ，崩壊＝隠れ
不規則ナル愛性ヲ認ムノレ部ア H。第2例＝比シテ哲毒性強キ -Jl.l<nキモ著明ナラズ。











(1) 迷走紳経中枢部所見。 Lオスミユウム＇＝染色セル有続紳緩繊維ハ無敗＝存在セ Jレモ，排列粉々
疎＝シテ，~シク減少セリ。淡策色ニ染レ Jレ部分＝於テモ，不規則混然トシテ袋性著明ナル部分ア
レドモ， "?f-、整然トセル昔日多シ。前例＝比シテ華毒性強キガ女日キモ著明ナラズ。




















































消失セリ。叉軸索ガ聖書性強クシテ， 禍色動性＝染P，原繊維ノ徽カ z認 メ得ルモノ. ！！~ノ、全ク認メ
ザノレモノア H。切断後4.－，日ノモノ＝比シテ善幸性大イ ユ著シイ。
第12例切断手術後tiO目標本採取，直チ＝制l索染色ヲ行 7o
























先ツ、切断セラレタ Jレ迷走神経中橿部ニ於ナ ）！.－概括的所－見テ観察ス ）~ ー， Jース i ユウム寸

















維及ピ，軸索染色テ行へ Jレ標本~11 ニ認メタル補r[r粧識維ハ．共ノ無髄紳粧繊維ナ Jレト．；有髄



















E ナレドモ，余ハ向ホ此~j；ノ 諸例ノ他人針照的ェ， 断端ノ結紫テ行ハズ，翠ニ切断ノ僅





三欠ニ軸索染色テ行へ Jレ標本ニ就テ視ルモ，術後45日テ経過セルモ J ニシテ，挺~·11著シク
強度ニシテ，到底迷左肩，，，経 ~rl偲部片 ト ノ 比ニアラズ。 ~1111粧織緋ノ；敷モ甚シク減少、セリ。サ
レド共ノ綿数ニ於テハ，向、ホ可成多数千fイ1：シ，軸索ハ黒色或ハ黒褐色ニ染リテ，大キモノ








L才ス i ユウム1染色標本ト軸索染色；~.14:ニ於タ Jレ所見ノ比較槻察テ試ムニ，迷走市1j1経中
植郡片ト大ニ異リテz術後45日ノ車1h索染色標本中ニハ多数ノ前，，粧横維が存在シ，殊ニ髄鞘
ノ、柑々不規則或ハ不分明ニ蟹性セリ ト!t.'1t・モ，H月ニイ［髄i1lj1粧織利（＇ナリト思惟セラノレペキモノ，
~成多数ニ存在セ Jレニ， L才ス t ユクム1染色根本ニ於テハ．艇メテ少ナク．著：シク費性シ
テ甚グ汚披ナ Jレ髄鞘ノ染色セルモノ， ↑主ニ数十個乃至百｛捺個テ認ムルニ過ギズ。殊ニ軸索
染色十；＇！＋：ニテ多数ニ認メ得Jレ，比較附小型＇！J :,f-j~11i1j1粧繊維ノ如キハ， L才ス E ユワム寸染色
燃本「↓I殆ン ド認メ符ずリキ。
是ニ憐ツテ翻レノ、，迷走1irj1経末術部片中ノ上行性別，，粧繊維ノ髄鞠へ問中植部片r!1ノ下





























( 1) 交感紳筏中極音Eノ所見。 1個／比較的大ナル繊維来ノミユシテ，税総淡黄色＝染リテ，組織ハ









雑然トセリ J 明瞭ユ髄~1~· ノ；染レ Jレ毛ノ無シ。 1惟微力ニ痕跡ノ虫日夕染レ Jレモノノ、散化性＝認メラ Jレ。
(:l) 同末情昔日所見。大ナノレモノ l個，小ナノレモノ 3個ノ繊維束アリ。大小2側ノj繊維束＝ハ髄輸／明
nrt＝－染レル無数ノ；有飾神経繊維存在シ，帯級淡黄色ユ染レ Jレ昔日トキ自主ドス。何レモ，最小有償請申経繊
維ナレドモ多少ノ不同アリ，旦ツ1倒／：大型及ピ数個ノ中型有髄紳経繊維ヲ介在ス。他／旬、繊維来

























(2) 同末中j!i＇部所見。 大小2個ノ繊維束ヨ リナノレ。獲性高度エシテ，紳経繊維ハ大牛消失シ， Sよ＇J~-61:図
＝主トシテ認メラ ノレ。軸索ハ黒ク染リテ，有能紳経繊維カ無償紳H~訪tW‘ カ.＊＼リ別シ難シ。
第91JI）術後60目標本原取，直チニ帥索染色ヲ行 7。









エシテ， 交感11111催中継i~fl片ニ於テハ，髄鞘ノ Lオス f ユウム寸ニ染色セル千f髄i1ir!1粧繊維ハ殆
ンド認ム Jレ能ハス二位ニ？干繊維束ユ数個宛ノ ：最小イ市計1粧繊維ノ 地 ｛－テ認メタJレニ過ギス－。
而シ テ切断後35日テ絞過セシ;f：＇＇.本ニ於テノ、，白ニ全ク認ム Jレコトラ得ス三 位ニ熟視λ ル時
三村． 交感紳綴ト迷走紳経ノ接合＝就テ 13 




ノ鑓·l~I高度ーシテ， i1i1[1粧織市ff；ハ x シク減少セリト雌モ，綿数トシテハ向ホ可成リ多数ニ残
イ手セリ。而シテ．残｛長セル~ill：粧繊維ハ無髄i1lrj1経繊維ナ JL カ，イi髄神経繊維ナ Jレカ中lj別困難
ナリト雌h 恐ラク無髄i1rj1経繊維ナリト思惟セラルベキモノ 多 ク．最小;.fj・髄~i1j1経繊維カト
想像セ ラノレJレモノハ，僅少ナリ。




数ニ在在ス Jレ大型イy髄i1irj1粧識＊It及ピ中型布髄iji1J1粧識＊1~モ，残存セ Jレテ認、メ得タリ n
叉軸索染色テ施セ Jレ例ニ於テハ，何レモ45日及ピ60日ア経過セルモノニシア，（術後90日
テ経過セシモノモ翻t,fシタレドモ，記載ス Jレコトハ省略セリ。）組織ノ控’I＂.！高度，正常ノモ
ノニ比シテ ~j1j1経繊維ノ；数モ若シク減少セリ。 市シテ鐙性シテ， i1i1j1経繊維ノ消失セ Jレ範園ハ
其ノ蟻存セル範園ニ比シテ梢々狭シ。此ノ関係ハ交感示，，懐中権部片エ於テハ反針ニシア，
ni'i＇経繊維ノ消失セ Jレ範国ハ其ノ残存セル範聞ニ比シテ明ニ康シ。交感i1i1~粧末桁部片中ニ残












ノ検査 シタ Jレ交感1i[1経中ニ｛在 スJレモイj髄i1[1経融市北数ト殆ンド大差無シ。此ノ：事貫ニ操レ
パ，思1庁j）交感i1[1経中ノイ1・髄i1l!1粧識＊Itノ殆ンド全敢ハ，上行性ノモ 1ナJレコトテ知Jレベ、シ。
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而シテ少数ノモノガ下行性i1j1経繊維ナリの
ヲ；ニ軸;t~染色1；~·~4.；：ニ於テ・交感話111経末梢古IUl 中ニ. ~目ニ著シキ j卵，，経繊維ノ減少ア招＊セ
Jレコトハ，繰逗シ記，Fx シタ Jレ所ナリ。而シテ交｛~i1i1l1主主 ，，＿，ノ；有髄市，，唯繊維ハ，上辿ノ如ク殆
ンド全数，此ノ交忠話，，，粧米桁｛＇；／）片 rf.rニ成作セノレモノナレノ心共ノmg；ミセJレj1j1粧織利fハ殆ン




ラレタル交感•1i1[1経1~柿部片~1-1 ニ琵見セラレ，共／ r［~枢部片中ニ認メラレずJレ コトノら此可；
1 nrf1経繊維カ、上行性ノモノナJレヨトテ物語Jレモノナリ。
叉少数例ニ於7. 中W!J'J:i＇：大型イ 1髄i11l控織f:1[;1r｛作 ス；1.-1］、織市If；束ガ認メラルルコトアJレ
ハ，既ニ記；F,＼＇.シ タJレ所ニ シテ，斯Jし繊維束ガ切断資験例エ於テハ，共ノ r/i植｛；［片rflニノ i
存在スJレコトハ，共レガ下昨性ノモノナJレコトテ首肯セシメラJレJレナリ。
交感神経ノ切断セラレタル;:,fく相mo十中ニ，市1経繊維ノmg.ミセJレ範囲ガ狭ク， rf1柄部片ニ
康キコト ハ，交感•1i1j1経 r[.1 ー上行＇i'I繊維 ノ 多 クシテ，下降·l~I:繊維ノ少キコトテ物語Jレモ／ナ
リト言フペシ《
以上J：如キ成結テ綿括スレパ，頭部交感i1J1絞中A ハ， 無数ノイT髄示1!粧繊維 ト無髄i1rj1経繊
維トアリテ ． 有髄•1fi[1粧織f.H：ノ殆ンド~＇： :JJ［ハ上行性繊維ニシテ，共ノ版j テ少数ノミ下降性
繊維ナリ。無髄lJf[I佐織品Itハ上行＇J!i：繊維 ト下降性繊維トアレドモ，交感i1rl1経rftノ下降性識市：m





オヰ工良ニ届ス ）~1合寸；tf!¥合例ノリ六ンド30例テ超過スレドモ， 法ニハ軸索染色例及ピ Lオス E







(2) 迷走紳経’1>Mll'Bパト持合セノし交感神経中￥.~.昔日片／所見。大小 2 個 1 ；繊維東アリテ， 組織筋メテ
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Cl) 交感紳経末情部ト緩合セ Jレ迷走榊i＇~ オミ愉昔E片／所見。組織汚綴＝シテ，正常ノ迷走神経組織ハ












(1) 迷走紳怪中I＇.；~部片／所見。組織ハタシク汚政ナノレモ，著シク生色＝宮ム。大， 中， d、／有償紳
経繊維並ピユ無髄市中経繊維アリテ，各個ノ1知tlJ;IJ比1史的明日米ナリ。叉納索ノ茶褐色＝染リ テ構造タj明
セズ，其 I .有1路神経繊維ナルカ，無髄紳れ：繊維ナルカ卯lj~ 七ザルモノアリ 。 部分的＝刺1経繊維消失
シテ彩疎ナリ，倫ホ一般ニ紳経繊維ノ排列干~－々雑然タリ。
( :l) 迷走和I•紹i中懐古日ト接合セ Jレ交感紳鰹rll ＼！.：~部片ノ 所見。 5 倒ノ繊維束アリテ，組織ノ、著シク生色
＝宮ム。軸索ノ、黄褐色ニ染リテP 其ノ原繊維ノ黒色或ノ、黒禍色ヲ皐スルモノ，或ノ、原繊維ノタl明シ
難キモノアリ。 大部分無節神経繊維ト思Hflセラノレノレモノナレ F'~ ＇ 比較的軸索／太クシテ，有髄紳
経繊維ト思惟スペキモノ，散在性＝，多』政存｛t.:セリ ，其／ ltll:鞘 ／ 比I•交的明瞭ナJレモノ及ピ不明瞭ナ
Jレ毛ノ アリ2
(3) 交感刺If~末柏、部ト接合セル！＆ ，主紳；主末梢部片／所見。組？；ャ、著シク生色＝富メドモ， 正常ノ組




(4) i主走紳筏末梢昔Iト接合セ Jレ交感紳経末梢部）＇＼＇ ノ所見。粉々汚機＝シテ，銀微牧子附行スレドモ，
一般ユ生色＝宮ム，原繊維ノ m,jj.x; ハ黒Wi色＝染レ Jレ無 jJ~ ノ ff,中t：：：~.州ftアリ。其／r.mヵー最小布髄紳経
繊維ナ リト思惟セラレ，］j;ハMl館紳径繊維 ト認ムペキモ ノ存Aスレドモ，一般＝雨者ノl拘ljJ.)ljシ難キ
モノ多シ。
第 5伊l術後 JOO日ヲ経過セノレモノユ シテ，紳経刺銭検査＝司リテ， H童干しノJr：士）.； ヲ誼明七九標本
採取，直チュ車由索染色i去ヲ施行ス。
( 1 ) 交感紳経中慎昔日ト接合セル迷，L市中経t!J福音目片／所見。組織ノ、全ク生色＝満ッ。宥髄紳経繊維ノ、
大，中，小等アリテ，車ih索ノ、原繊維力、黒ク染リ テj.cシ。無髄紳経巡fl；ハ黄褐色＝染 リテ，原繊維ハ
滋褐色或ノ、県禍色ヲ墨ス。紳経繊維/J'JP3iH！守々雑然トシ，正常ノモノ＝比シテ，無髄紳綬繊維ノ存






































(1) 交感紳経巾権部ト接合セル迷走紳経中枢部ノJ所見。組織柏、々汚磁＝見＝n 髄鞘ノ明瞭ニ染レ Jレ
大，巾， d、／；有髄J神経繊維無数ユ存在スレドモ，精々減少シテ，排列疎ナリ。
(2) 迷走神経巾権部ト接合セノレ交感神経中権部／所見。大小 2個ノ繊維束ヨリナノし。小繊維束ハ組
lS 日本外科賓画第 10 ~号第 1 務











(2) 迷走神経中海部ト接合セノレ交感紳経中恒部片ノ所見。 2個 Ii繊維来アリテ，組織全健カ’淡黄色
ユ染リ， .lt~史的猿然タリ。髄鞘ノ明瞭＝染レ Jレ最小有償神経繊維~個ヲ認ム。倫ホ徽カエ染リタ ノレ
髄鞠ノ；如キモノノ、散在性ニ認メ ラノレ。






( 1 ) 交感神経中櫨昔日ト接合セル迷走紳経中権部片ノ所見3 大，中，小ノ有髄神経繊維無放ユアリテ，
髄鮒ノ、明瞭ニ染色セリ。正常ノモノ＝比シテ粉々減少セリ。
(2) 迷走神経中枢部ト接合セJレ交感紳経中根部Jtノ所見。 3個 ／繊維束アリテ， 淡黄色＝染リ，組
織ハ比較的笠然トセリ。而ジテ散在性＝f路鞘ノ明瞭＝染レ Jレ有髄紳経繊維総数約110個存在セリ。
殆＂＇r細小有路紳ぞl~繊Mi＇ ナレドモ， 多少ノ大細不同アリテ，或Jレモノノ、nJJiX. ＝太シ。而シテ各鎚革命
ノ、極メ テ務クシテ，其／直径ノ、短カケレドモ，髄給＝図縫サレ IJ｝レ軸索岡市部ノ、一般ユ太キモノ多
ι』ユノ。
(3) 交感神経末柏、部ノ、接合セJレ迷走紳経末梢部／所見。組織ハ淡策色＝染リ テ柏、々 雑然トセリ。髄
制／極メテ明日来＝染色セル正常ナノレ大有館前申経繊維1個及ピ，散在性＝， 髄鞘ノ極メテ不規則汚稼
品染色セJレモノ約20個ヲ認ム。




直ナユLオスミ A ウム 1ニヨル髄鞘染色ヲ施行ス。
( 1 ) 交感紳経中協部ト接合セノレ迷走紳経中瓶部片ノ所見。 組織ノ、比較的きを然トシ，髄翰ノ明日米＝染
レル大， 中， d、,{i飴紳絞繊維無数ニ存在セリ。正’j主ノモ／＝比シテ，村々減少セルガJmシ。
(2) 迷走神経中梶音r；パ トー接合セJレメ：感神経中極昔日片ノJi,斤見。 大小4個ノ繊維束アリテ， 其／最小織
維来エユノ、髄納ノ明瞭＝染レノレ正常ナノレ中，小有路神経繊維多鍛ユイ｛1じセリ。他I 3繊維来ノ、何レ毛
淡］.Ii色＝染レJレ組織ノ間「 散在性＝小型乃至最小ノ；有髄紳鐙繊維 ヲ認メ，英／総数約60個アリ。






























(3) 迷走神径末檎部片ノ所見 J 淡黄色＝染リテ，組織ハ比較的整然トセリコ髄鞘ノ不よ見則汚機ェ染
レJレ中型乃至大型有髄紳経繊維約30側ヲ認ム。倫ホ散在性＝，髄鞘／明日ゲユ染レル最小有髄神経繊
維存在的其／；総数約280個ヲ数 7。此／；最小有髄j神経繊維モ，多少／太細不同アリ。















ノj、if髄i1i1l1姪織＊m ト思惟セラル Jレモノ少数存在ス。街ホ銀微粒子 JiltJ"着セ ｝~ 汚械ナル組織／



















術後 100 日以上テ絞過 セ Jl－例ニ於テハ， 11irl時i'l＇.織＊If；ハ愈々成熟シ，~ノ組織締法ハ殆ンド
終然タリ。迷一ノじ栴ltf.＇日中値部片ニ於テノ＼各i1r/1経織ホ:j(;I 構造等rifJJ瞭ι シテ・部！~髄市rl喉繊維ト
イT髄i1i1 l 1佐織利I：ノ~別ノ 如キ殆 ン ド午Jj然セ リ。而シテ一般ニ無髄i1i1! 1粧繊維ノ比率ガ11－：常 ノモ
：て比較シテ，者~j々増加セ Jレカ＂~n ク思惟セ ラり例多シ。此ノ迷走神経中剛： ト接合 七 ル
父！~1~11経 r:-／~-ti;部片ハ， 一般ニ各繊維束ガ太クナリ テ，且ツ 1:~~敏ノ iji1 !1経繊維が充満シ，共／
.-1：常ナJレモ ノニ比 シテ，若：シキ相違アリ。各nirl1鰹繊維ハ原繊維カrm或ハ黒褐色ニ染リ・其









































唯-)4;ノ数個ニ於テ f t ハ，比較的医常ノモ／ニ近カリキ。更ニ1iltr1~55 日或ハ71 日ヲ経過セ
シ例ェ於テモドI告が同日iナリシモ，唯後者ニ於テハ髄鞘 Jlfj瞭ニ染レル最小イ］一髄1i1!経識維10
個徐テ殻見セリ n 夏ニ術後 100 日テ経過セル諸例ニ於テハ，少数ノ不規則汚競ナ ）~髄鞘ア
認ム Jレコ トハ Ji！在不同 t1ナレドモ，共／ 何レニ於テモ，髄革~j ノ llfj瞭ニ染 レ JL 最小ナル有髄前11
粧織.;:f；テ投見シ，共ノ敢景ノ、各例ムヨリテ著シク差異アリテ，続ニ数十個ニ及バヌモノア








ぱ） )1訂ニ於テハ，機能的検査ノ成績ヨリ蹄納的ニ， 交感11i1j1経ト迷走刷l粧が接合ス ）~時ニ





4；主•：il jlネ；，＇＇.r fr f(i; ;}/) I、接合セ ル交~；1i1!1経中幅部Jt liJidJ索－染色標本ニ於テ，術後経過日数多 キ
例 ーテベ織枕束力。一般ニ大ク ナリテ，各識椎束中ニ府1粧繊維カ会充満シ，且ツ共ノ各市qi経
織titテWiQJレニ， i：常ナ J＂宅ど感i1j1経性織titト異リア，軸索 Y梢々 ， ）.；＿ 7或ハA；シク太クシテ．
filモl閃ニ髄鞘ノknキテ具有ス ルモ ノテ多数ニ鷲見セリ。此’t：ノ神経織維カ，・f !Jj エ イ·，； ~~ノ交感
1i1!純七l織椛ニアラス‘シテ，接frニヨリテ， 迷走神経ヨリ移行シ＊レ川1ifj1粧繊維ナルコトハ
疑フ／ 飴ril.f！！~ シ o 此／ 事ノ、し オス E ユウム1ニヨ J＂髄~·1i染色テ施行セ JL標本ニ於 テ モ，同様
ニ椛川シ何A ラJレルナリ白 うど感1[!！鳴1ノ切断資験例ニ於テハ， 術後15日乃五35日ニシテ．共ノ
三村． 交感紳経ト迷走神怪ノ接合＝就テ 。；
中福部片 rl~ ノイ1髄11i1j1経繊維ノ髄鞘ガ殆 ン ド或ハ完全ニ， L才ス t ユクム1染色標本rIJ ニ消失
スJレコトハ，既ニ本杭第2節ニ記述セシ所ナリ。叉接合賞験例ニ於テモ，術後経過日数ノ



















標本ヨリ理解シf『.｝）レ所ト一致シ難シo し才ス E ユウム 3 ーヨ ）~髄科j染色標本テ総括的ニ観察
スル時ニハ術後55日テ粧過セシ例ニ於テ，既ニ立減ニ移行セル示1￥；・：繊w；ノ髄鞘テ護見シ得
Jレニ．共ノ綿敢ハ甚ダ少 シ。 而シテ一般ニ術後ノ経過日数ノ少キモ／ハ L才スミユクム「
ニ染レJレ髄鞘ノ；数少ナク，経過日数永キモノノ、，著シク其ノ数テI伶加セリ。此ノ：事寅ハ
Langley 氏ノ猫ニ於ク ）~ 貫験成主主 トモ一致セリ。卸チ術後66 日テ経過セシ例ニテハ20阻，




有髄性利l経機維モ可成多数＝存在ス Jレコ 1・テ首宵シ得ルナリ n
次ニ交感神経中恒部ト接合セ Jレ迷走神経 rl~植部片／車iii京染色標本ニ於テハ，右髄i1i1\1純織
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（；；） 交感岬径中権部片ノ所見。 3 倒ノ繊維束アリテ，淡11~褐色＝染リテ生色＝宮ミ，繊維来二ハ織
維光治~v，無筋繊維ト思惟スベキモノ及ピ少数ノ平I髄繊維ノ；知ク思惟セラノレノレモノアレドモ，何レ
ヵタl然シ難キモノ多シ。一般＝成熟繊維／構造ヲ具有セヌモノ多れ








( 1 ) 迷走神経中隔部片ノ所見。染色状態佳頁ニシテ，大，中， ノj、等ノ各有髄紳経繊維並ビニ無髄神
経繊維ノ、明ユ認メラノレ。




紳経繊維ー商品存在的淡1点下品色ニ染~＇未ダ原繊維ノ k日キ ノ、明 1来ナラズ。小ナノレ繊維束エハ少数
／比絞的j、ナル成熟有館市中経繊維7認ム。





第 51担j 術後！）0日ヲ経過シ，紳経刺戟＝ヨリテ， E童孔ノ散大ヲ詮明ス。標本採取，直チ＝車由索染色
法施行ス。
（］） t主主1jilf1 i＇：； 中権部片／所見。染色状態佳頁＝シテ生色＝~ム。各大，中， d、等 I ；有償紳径繊維及
ピ無髄紳径繊維等明＝7.Y'.メラノレ。 d哨’髄紳経繊維i字在／比率柏、々多キガ知ク感ぜラル。




:it ム。各繊維来＝ノ、Jlit局色勤状ユ染レ ノレ紳f1~繊維ー百二存盆ス。原繊維ノ Jen キハ未ダ明瞭＝ハ染色
セズ。
(4) 交感紳経r1海部 ト接合セル迷を刺1経末梢昔日片im見。組織ハ斜f然 トシテ柏、々汚械ナJレモ，著シ
タ生色＝'il;ミ，一面＝紳経繊維存在ス。無髄繊維ナリト思tmセラノレノレモノ多ケレドム !I'l然シ難キ




















( 1 ) \!LlilPP 径中~訪日片ノ所見。鑓性アリテ，組織ガ全般的＝雑然トシ，大，中，小等ノ髄鞠／；染色
セJレ有髄紳経繊維無.＇l[i(ニ存スレドモ，明二減少シテ，其ノ排列状態常々疎ナリ。
(2) 迷走神｝豆中恒昔I~ ト接合セル交感紳箆米柑昔日片ノ所見。大小 3 伺ノ i繊維束アりテ，各繊維束ノ組
















ノ髄拍 7認ム。伶ホモL、蚊ノ髄鞘ノ、r~ケレド、モ比較的大ナノレモ／アリ， L オスミユウム 1ニ染レノレ全有
髄；p申鰹繊維数約日00伺ニ及プ弓
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( 3 ） 交感神経中極部r（ ノ所見。大小6閣ノ繊維束アリテ2 其ノ中ノ 1繊維東ハ心臓抑制紳経ナルヵ•j11
ク，大小約200個／ ；有随神；~繊維ヲ認ム。 他ノ 8繊維束ハ有髄繊維糧メテj; ク，総~26個／最小有髄
訪中値繊維ヲ認メ，其ノ中1繊維束ユ於テノ、，髄鞘ノ、~ケレ F"モ，内径ノ可成大ナ Jレモ ！Sltlヲ認ム。
(4) 交感市中懐中権部ト接合セル迷走紳怪末梢部片ノ所見。一見小抜大筋肉様Wr薗／，釦lキ観ヲ曇シテ，











(3 ）交感紳怪巾桜部片／所見。大小6個 ノ繊維束アリ，其ノ1繊維束ノ、最小， d、， ~fl 等ノ；有償繊維130




















テヘ .IE常各月irj1粧組織ト著シク異リ， E常ナノレn11J粧識維ハ何レモ大学消失シ． 一面ニ銀微
粒子ハ沈着シ テ組織ハ甚シク汚披ナリキ。而シテ，殆ンド綿ペテノ例ニ於テ，共ノ汚械ナ










雨11経織椎ガ混入セ Jレコトテ認 j得タリ。交~11irl程「r~植部及ピ是ト接合セ Jf.,迷走示111経末梢部
片ニ於テハ，共ノ無数ニ存在スル示r！峰繊椎ガ殆ンド大部分無髄示1j経繊維ナルコトガ認メラ
レ，向ホ少数ノ；有髄神経：繊維ノ介在セJレコトテ知レリ。




















30 日 本 タト 科 資 画 第 10 理き 第 1 却H
シタルモノテアリ，叉交感、府J1粧rfl脳部片rl－＇ニ，下行性有 髄i1l粧識維テ fiスル繊維束ニ存在
スル時，迷走i1i1J1ネi'i~ ~（梢自11片ニ比較的少数認メ得 タ Jレ有髄機材f； ヵー ， l明ニ交感耶111粧111；ヨリ 移行
シ＊レJレモ／ナラントハ首肯シ11.Jル所ナ リ。 又榊k， ：：繊維が旬j ー， 接合セラレ シ封側~i1J1経 『11
ニ移行スルコトハ，接合lf）ニ於ク Jレ所見ヵー 之テ誼明シテ除リア リ。
第1篇ニ於テ，機能的検査ノ成績ヨ リ，交i;3ii1i1f，：；： ト迷走i1rj帝王ノ民合ニ1；；；リテ， i1J1経繊維
ガ接合~i：テ越エテ剖側面111経中ニ移Hス Jレモ／ナリト，師納的結論ニ到達 シタ弘 シガ，組織
撃的ニモ之テ立謹シ得Jレコト ハ，＊こ明ニ於ク Jレ寅肱例ニ於テモ， ~n 項エ記ii＆ セ シ接合寅
験例ニ於テモ同Hiナリ。
第4章 車 括
(1) 本信i エ記載シタ ｝~h~~：：，；成績テ市慮、指的ニ述プレパ， 先ツ‘日Hili第ll！い於5,正常ナ
Jレ迷走市11経ニ就テ記載シ， 顕／ill迷走•Jill i経ニ於テハ， 主ト シテ 1f髄i1irJイi：織＊H ヨ リ 成Jレモ ノー
シテ大， 中，小， 11~小等各種1！！~蚊 ノ イf髄i1i1l唯識枇ア リ テ ， 相1以タ Jレ織t1tカゃ互ニ集固性ニ認
メラレ，或ハ混交シテ存在スJレモノニ シテ，此’t：ノイI髄ijrl1粧織f:l；ノ間ι ，叉無主主ノ無髄i自1
経繊維ガ存在シ， 少数宛散Aシi'J：ニ， 或ハj手政1.U唱’！？｜一ニ介在ス。而i シテ此 j イj髄•1ilf唯繊維ト
生l~髄前rJ曜繊維ノイ川： ス Jレ北本ハ外側鰻ニヨリテ 多少ノ差異アリ。倫ホ迷走i1i1 ! 1粧ハ普通 1 個
ノ繊維束ヨリ 成 レドモ，時二 2 1回ノ織＊！Ul~ ニ うトレタル コ ト アリ， 叉大ナ ル繊維束ノ側ニ極
メテ；j、ナル繊維束1個乃五3個テ随伴セJレコ トアルア漣ぺ女 リ。
( 2) 第 1Ni江｝ 2 項ニハ交感刷｜略.~~ ニ就 テ記，J占七リ。ヨ昔ill! l'i＼（；［；交感iji1[1経ハ． lf任示、3個乃至
8個以上ニ及プ多数ノ識紘一点ヨリ 成リテ，各繊維束ハJ~数ノ 品ノj、有髄111111粧織品;ff：及 ピ無髄11irJ1
粧繊維テ有ス。而シティf髄1惟織f:liハ何レモ最小繊維ノiヨリ成 レドモ夏ニ詳細ニ抑従ス
レパ決シテ軍一ニアラズシテ，多少ノ）.（＊m不問アリテ， 互ニ雑然 トイi在 シ， j_＜＇：（／、作繊維束
ニヨリ テ，比較的）.＼キモノガ：tトシテ（｛｛！＇＇.シ，叉細キモノカ、イ｛：（：1：ス。向ホ個開ニヨリ テ織
;f:ノ）＼.サι 多少f；；＇.アリ。向ホ此’オ：／品小イT髄1i[1粧繊維ノ他 ，ー 1個乃至数個ノ 大NJ有髄
l1ir[1経織w；及ピ少数ノ 小型乃i~r/iJI/！ニ属スル比較的大ナル有髄i1i1[1粧織枕才 モ介｛1 ： ス Jレモ ノ ナ
リ。極メ テ少数例ニ於テハ，判ニ大型乃五中型ノ比較的大ナノレ有髄＜Jil[I経織f:lt7多クイ1・スJレ
ィ、横手ff;束ノ 混入テ認、 メタ リ 。交J出11[ 1＊•；！ ノ 太サハ個1弛ニヨリ ア 91，~ リ，共ノイョー髄111111経融市ff;数ノ
如キモ著シ ク 差）＇，~ ア リテ． 髄鞘染色徳本ニ就テ概算シタ Jレ所二円、レパ， 700個／う五1200個
ニ及プa
( 3) 第2i'：イi:Mrfi ニ於テベ 込；定1111 11経 undr’員粉 f§ij ニ就テ百1~， J＆ シ ． 共ノ髄革j'j染色寅騒例ハ
術後3日乃可，：35日テ経過シタ Jレモ／ニ就テ，軸京染色寅験例ハ術後45日J'J:f~ ~ ）（日ヲ絞過セ
Jレモノ ニ就テ im·~~ セ リ 。而シテ附者 J i綜 ｛－；－ 「i'-J組織a型fl'·JJi)j 見 j 結県ニ械レパ， S.1_;;1~11irJ1来：；~1ノ
前J1粧繊維ノ大部分ハ何 レモ下行性繊維ニシテ，小部分ハ上行’1織＊fl：ナ Jレコトヲ .；c.J占セリ。








( 5) 第 3節ニ於テハ，本研究ノ主眼トスル接合寛験fダ1］ノ組織皐的所見ニ就ア記故シ．





















1) Langley, On the union of cranial aulonomic (visceral) t1bres with the nerve cじ1of the 
superior cervical ganglion, J《川nalof physiology. Vol. 23, p. 240, 18fJ8 18¥Hl. 2) 鈴木
女太郎，組織撃汎論・ 2) 伊藤弘，楠物性紳経系統ノ一般隼設及ピ其ノ外科，東京，昭
和2年・ 3) 呉建，自律紳経系， Lグレン、ソゲビー ト寸第1巻， 4!l3. 第2~， 60頁， 510頁，
32 日木外科資曲第 10 ~是第 1 披
1058頁， 1?,26頁， 1495頁， 1G'.l7頁 4) 柳武夫， 特設性食道僚侵症ノ成因＝閥スノレ貧験









(6) 迷走神経中橋昔日一一交感神経中根部ト接合セJレモ ノユ シテ， 術後 100日ヲ経過λ。
紳経繊維／排JI］輸々雑然トシ，無髄紳経繊維比較的多シ。 （同上）
(7) 交感神経中極部一一迷走神経中福音＼lト接合セルモノエ シテ，術後 100日ヲ経過ス。
正常ナル交感紳経組織トノ、著シク異り，特ニ軸索ガ黒タ シテ太キ多数ノj神経級維 ヲ認ム。（同上）
(8) 迷走紳経末梢部一一交感紳H-.Ui昔日ト接合セノレモノユシテ， 術後100B ＂経過セルモノナ
殆y ド無髄紳経繊維／虫日夕見ユJレモ， ZfF、有償神経繊維ノ虫日夕J思ハノレノレモ／モ存在ス。（同上）




(11) 迷走神怨中極昔日ト交感紳経中根昔日トノ接合部一一術後 1008 7経過セルモノ，紳経繊維if
接合部 ヲ越エテ移行セリ。 （同上）
(12) 迷走紳経中枢部ト交感紳経中頃部ト／接令部一一術後80日ヲ経過セ リ。（同上）
(13) 健康ナノレ迷走神経，CLオスミ A ウム ＇＝ヨル髄革背染色標本。）
(14) 健康ナノレ交感神経，（同上）
(15) 迷走紳経末梢部一一切断手術後：1.5日ヲ経過セノレモノ ナリ。
続開／黒 ク染レ Jレ j；~政ノ；有償紳 トj（繊維ヲ認ム。（同上）
(16) 交感神経中福部一一切断［手術Iおお日ヲ経過セルモノナリ。
髄鞘／明瞭＝染 レJレ有路紳経繊維ヲ認 メズ。（同上）
(Ii) 迷走紳鰹米相官E一一交!'i問中経末梢部ト接合セノレモノ z シテ，術後100日ヲ経過セ リ。
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